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SSB Matangkuli FC adalah salah satu sekolah sepakbola yang ada di Aceh Utara. Jika diperhatikan (SSB) Matangkuli FC U 12
masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pertandingan U12 yang ditandai seringnya kekalahan dalam bertanding dikarenakan
tingkat keterampilan dasar yang ada pada Pemain tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar
bermain sepakbola pemain SSB Matangkuli FC Usia 12 tahun Kabupaten Aceh Utara  Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya deskriptif evaluatif. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 75 orang dan sampel berjumlah 20 yang diambil dengan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan tes tingkat keterampilan dasar bermain sepakbola siswa (SSB) Matangkuli FC Usia 12 tahun Kabupaten Aceh
Utara  tahun 2018. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa tingkat keterampilan dasar bermain sepakbola siswa Sekolah
Sepakbola (SSB) Matangkuli FC Usia 12 Tahun Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari keterampilan dribbling, short pass, throw
in, running, heading dan keterampilan shooting  pemain yang memperoleh nilai rata-rata masing-masing kerampilan tersebut ialah
dribling sebesar 66,75% berada pada kategori baik sekali, short pass sebesar 45,65% berada pada kategori kurang sekali, throw in
sebesar 46,3% berada pada kategori kurang, running sebesar 51,8%  berada pada kategori baik, Heading sebesar 47,5%  berada
pada kategori kurang dan shooting sebesar 44,9%  berada pada ketegori cukup. 
